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JPT 413 _ PENGURUSAN SUMBER.SUMBER PENDIDIKAN
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Tuliskan angka giliran di setiap kertas jawapan anda.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda meniawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 25 markah.
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l. Pusat Sumber Sekolah merupakan pengkalan penyebaran teknologi pendidikan
dalam pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan pengetahuan dan kemahiran yang
perlu dimiliki oleh seorang Pengurus Pusat Sumber Sekolah yang efisien dan
berkesan.
(25 markah)
2. Berteraskan kepada visi dan misi Pusat Sumber Pendidikan
bincangkan peranan, objektif dan fungsi PSPN.
Negeri (PSPN)
(25 markah)
3. Mengikut ALA/AECT (American Library Association and Association of
Educational Communications and Technology) Yusof Hashim, (1988) misi utama
Program Pusat Sumber ialah memastikan murid dan kakitangan menjadi pengguna
idea serta pengguna maklumat yang berkesan. Bincangkan bagaimana misi ini
boleh dicapai?
(25 markah)
4. Sebagai Ketua Penyelaras Pusat Sumber Sekolah, anda dikehendaki merancang
kursus dalam perkhidmatan. Pilih SATU (1) jenis kursus dan rancangkan kursus
tersebut dengan menggunakan kaedah PERT. (Programme Evaluation Review
Technique).
(25 markah)
5. (a) Nyatakan maksud fungsi pengurusan Pusat Sumber Pendidikan.
(5 markah)
(b) Nyatakan dan huraikan EMPAT (4) jenis pengurusan Pusat Sumber
Pendidikan.
(20 markah)
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